High predictability of spring phytoplankton biomass in mesocosms at the species, functional group and community level by Bauer, Barbara et al.
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